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The Cedarville University Department of Music, Art, & \Xi orship 
presents the Junior Recital of 
Krista Wiles, Piano 
and 
Andrew Price, Trombone 
Joshua Beckler, Piano 
Saturday, April 10, 2010, 5:00 p.m. 
Krista 
Etude inf niinor, Op. 10 No. 9 ........................................ Frederic Chopin 
Larghetto, from QUATRE PIECES FUGITIVES, Op. 15 
Intermezzi, Op. 4 No. 5 
Allegro Moderato 
Alternativo 
Animato 
Intermission 
Andrew 
(1810-1849) 
Clara Wieck Schummm 
(1819-1896) 
Robe1i Schumann 
(1810-1856) 
Aequale I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anton Brnckner 
Aequale II (1824-1896) 
Assisted by Andrew Millat and Dan Delong 
Concerto for Bass Trombone and Piano 
I. Paradise Utopia 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chris Brnbeck 
(b. 1952) 
II. Sorrow Floats 
III. Jam es Brown in the Twilight Zone 
Krista is a student of Charles Clevenger. 
Andrew is a student of Andrew Millat. 
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